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Folyó szám 18.
Kedden, 1897. évi
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Bérlet 14. szám. 
(Páros.)
október hó 19-én
A  V A S E M B E R
A M T. Akadémia által a* i 8S(i-ik évi pályázaton aTeleky-dijjal jutalmazott eredeti társadalmi tragédia 3 felvonásban. Irta ( siky Gerge ly
Kardi Gábor 
Anna, ueje 
Andor, fiók 
Szentgály
S Z E M É L Y E K :
— Fenyéry Mór. P  Várhelyi
— F. Csigaházy Etel □  Bráz Márton
— Komjáthy János. M Közszolga
— Szathináry Árpád, ű  Inas —
— Fái Flóra. □
Tanay Frigyes.
lladay S.
Fáncsi Tamás.
I lerczeg Sándor.
Edith, leánya — — -
Történik az első felvonás Bárdi falusi birtokán, a második Bárdi fővárosi házában, a harmadik Szentgály lakáján. Idő: jelenkor
H e l y á r a k :
Földszinti és 1. em. páholy . . . 4 frt 50 kr.
Családi p áh o ly .......................................6 „  —
II. emeleti p á h o l y . ......................... 3 „  —
I. r. lamlass/ék az első 6 sorban . . 1 „ 20 ,,
II. r. ,, a VII.— X. sorig . . 1 „ —
III. r. a XI.—XIV. 80
frt 60 kr.
,, 50
Emeleti zártszék I. és II. sorban . ~
,, „  a többi sorokban • -
Állóhely a földszinten........................... — 40 „„ „ tanulók és katonáknak 31) „
Karzati állóhely hétköznapon — „ 20 „
„ „ vasár-és ünnepnapon 30 „
Jegyek déle’ölt 9 —1 Kdélután 3 -  5 óráig válthatók el«”>re a színházi pénztárnál. Íísti pénztárnyitás 6 órakor.
A tisztelt e őjegyzö közönség jegyeit az előadás napján d é le lő tt  10 ó rá ig  t a r t j a  fenn  a  p é n z tá ro s
Az előadás kezdete 7, vége 9% órakor.
B ére ln i  — a földszinti és I. emeleti páholyok kivételével — a színház jobboldali pénztári irodájában, az
eíöleges jelentéseken kijelölt feltételek mellett még folyton lehet.
A §z in lapok  bérletét K u lc s á r  J á n o s  szinlaposztó intézi s csak hiteles nyugta ellenében van feljogosítva
a szinlapok bérletdijának átvételére.
Holnap, Szerdán 1897. évi október hó 20-án :
HOFFMANN MESÉI
Regényes operette 4 felvonásban. Zenéjét szerzetté Offenbach J.
Műsor: Csütörtökön okf. 31-én A  cremonai hegedűs. Hubav Jenő operája; ezt megelőzi: Kolostorból, vígjáték. Pénteken, 
oki. 32 én, e lő szö r:  A  diplomás kisasszonyok. Eredeti énekeséletkép, irta Köveei Albert (Bérletszünet.» Szombaton, okf. 23-án 
A  d i p l o m á s  k isa ssz o n y o k ,  másodszor. Vasárnap, okt. 34-én délután: A ozigánybáró, operette, este : A  diplomás kisasszo­
nyok . husiméi -zűr
Pebreczeii, 1897. Nyomatott a  várm  könyvnyomdájában. — 974
igazgat
Boly egátaláuy fizetve.
ü.
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